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??????????????????????? qtarget ??????????
???????????????????9?????????????????
???? Knotuse????????? 11??? Kuse? Ksub??????????
??Knotuse??????????????? 12???????????????
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2|Qsub |max−1? (|Qsub |max − 1 ≤ |Ksub |max)
2|Ksub |max? (|Qsub |max − 1 ≥ |Ksub |max)
(5.5)
??? |Qsub |max ? qtarget ??????????Gsub???Qsub??????
???|Ksub |max? qtarget??????????Gsub???Ksub????????
??????????????????? 1? |Qsub |max − 1 ≤ |Ksub |max????
??????????????????????? 5.1????
? 5.1: ???? 1???????????????
????????1???????????? |Qsubmax | = |Q |?????????
?????????????????????????2? |Qsub |max−1 ≥ |Ksub |max
???????????????? 5.2????
???? 2??????????????????????????
???????????????????????????????????
??????
??????????????????????????? 1????? 712
?????? 2??????????? 120??????????????
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?? ????????????
?? ?? ???????? ?? ???
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??? 4 2 2 8 2 4
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????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
5.3???????????????????????????????????
???????
? 5.2: ??????????????????????
??? ??? ??? ?????? ???
??? ? ?
?? ? ?
?? ? ?
??? ?
???????? ?
??????? ?
????? ? ?
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????
? 5.4: ?????????????????
??? ?? ???
???? ? ?
???????? ? ?
????????? ? ?
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????
???????
?????IoT?????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????? 2???????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????
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6.1 ???????????????????????
??????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
???????? 6.1??????????????????????????
????????????
? 6.1: ??????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????qtarget = q1
?????????? qtarget???????????????????????
(1)? q2, q3, q4
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(3)? q2, q4
(4)? q3, q4
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(7)? q4
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??????????????????????????
(1)? k1, k2, k3
(2)? k1, k2, k3
(3)? k1, k2, k3
(4)? k2, k3
(5)? k1
(6)? k2, k3
(7)? k2, k3
(8)???
???????????????????????????????????
??????
???????????????????????????????????
??qtarget = q1?????????? qtarget ????????????????
????????
(1)? k1, k2, k3
(2)? k1, k2
(3)? k1, k3
(4)? k2, k3
(5)? k1
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(6)? k2,
(7)? k3
(8)???
?????????????????????????? k2???k3????
???k1, k2?k1, k3????????????????
????????????????????? 2?????? 4??????
???????????????????????????? 6.1????
? 6.1: ???????????
??? ????????
??? 6
???? 4
???? 1 24
???? 2 6
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????? 6.3???? q3? q4?????
??????????????????????? qex???????????
??????????????????????
6.2 ????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
(1)??????????????
(2)?????????????????
???????????????????????????????? 5??
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????? 1???????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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? 6.2: ??????????????
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?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
2?????????????????
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7.1 ??????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????? [13]????????????
?????????????????????????????????? [18]?
????????????????????????????????????
???????????????? [3][4]?????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????
???????? Brownout[10]????????? [6]??????????
????????????????????????????????????
???????Angelopoulos???? [1]??????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????? [8]?
7.2 ???????????????????????
????
???????????????????????????????????
?????????????????chen???? [2]????????????
???????????????????????Tallabaci???? [17]???
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
7.3 ?????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? [12]???????????????
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????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
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8.1 ???
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????
8.2 ?????
?????????????????? 6????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
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????????????????
??
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? ???????? ??????? ????
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